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Dalam perancangan suatu aplikasi, developer harus dapat memastikan 
bahwa setiap fitur yang telah dikembangkan dalam aplikasi dapat berjalan dengan 
baik. Di sisi lain, tidak jarang pula terjadi human error ataupun hal-hal lain yang 
tidak diinginkan yang dapat mengganggu berjalannya program dalam tahap 
pembuatannya. Berdasarkan alasan tersebut, dibutuhkan proses pengecekan 
aplikasi sebelum aplikasi di-release kepada pihak end user. Proses pengecekan 
secara manual akan memakan banyak waktu dan membutuhkan ketelitian dari 
pihak tester, maka dari itu solusi lain yang seringkali dilakukan oleh perusahaan 
adalah dengan melakukan proses pengujian secara otomatis. Pengujian otomatis 
(unit testing) dilakukan dengan tujuan untuk memverifikasi apakah suatu 
komponen dalam sebuah program telah menghasilkan output sesuai dengan 
spesifikasi yang telah ditentukan. PT Akselerasi Intisari Nusantara dipercaya untuk 
mengembangkan aplikasi loyalty dan reward dengan nama MyValue oleh pihak 
Kompas Gramedia. Untuk memastikan seluruh fitur di dalam aplikasi dapat 
berjalan secara lancar, maka dibuatlah unit testing untuk aplikasi MyValue. 
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